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Бортник Г.Г.  
Сигнальні сузір’я системи DVB-C2 у режимі з КАМ-
128 при  впливі АБГШ при мінімальному рівні шуму 
Сигнальні сузір’я системи DVB-C2 у режимі з КАМ-
128 при впливі АБГШ при  значному рівні шуму 
Сигнальні сузір’я системи DVB-C2 у режимі з КАМ-128 при 
впливі при фазовій помилці I/Q-компонент при значній 
помилці 

















Бортник Г.Г.  

















Бортник Г.Г.  
Залежність BER від C/N при QAM-16  
та швидкості коду 4/5  
Залежність BER від C/N при QAM-64  
та швидкості коду 2/3 
Залежність BER від C/N при QAM-256  
та швидкості коду 8/9 
